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ABSTRAK 
ZULFAJRIN (B 111 05 798), Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian 
(Studi Kasus di Kantor Kelas I Makassar) ,dibawah  bimbingan Prof.Dr.H.M. 
Said Karim,S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Kaisaruddin 
Kamaruddin,S.H. sebagai pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penegakan hukum 
terhadap tindak pidana keimigrasian di Kota Makassar. Dan untuk mengetahui 
upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian di Kota Makassar. 
Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya 
mengenai “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian (Studi Kasus di 
Kantor Kelas I Makassar), maka penulis melakukan penelitian di kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari 
buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan 
skripsi ini. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Peranan 
petugas, pejabat, aparatur imigrasi sangat besar. Dan tidak dipungkiri bahwa 
betapapun baiknya aturan-aturan tentang keimigrasian, jika para petugasnya 
bermental kurang baik, maka aturan itu tidak akan ada artinya. Terutama 
sekali para petugas yang bertugas di pintu-pintu  masuknya orang asing ke 
Indonesia, jika mereka bertindak masa bodoh terhadap orang asing tersebut, 
maka orang asing dapat dengan leluasanya berkeliaran di Indonesia. Dan 
upaya menangulangi terjadinya suatu tindakan yang melanggar ketentuan 
keimigrasian dibedakan atas dua cara, yaitu : a. Penanggulangan secara 
preventif. b. Penanggulangan secara represif . Dalam hal penanggulangan ini 
sangat erat kaitannya dengan pengawasan baik wisatawan yang masuk ke 
Indonesia atau keluar wilayah Indonesia, dan melakukan kegiatan diwilayah 
Indonesia. Penanggulangan secara preventif adalah tindakan 
penanggulangan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga 
kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini yaitu tindak 
pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Sedangkan dalam penanggulangan 
represif ini dapat dilakukan dengan cara pemidanaan dan deportasi. 
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